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ВСТУП 
В Україні з розвитком ринкової економіки розширюються економічні 
зв’язки з іншими державами світу, що сприяє подальшому розвитку зовнішньо-
економічної діяльності. Нині зовнішньоекономічна діяльність становить перс-
пективний аспект господарювання, що сприяє гармонійному поєднанню інте-
ресів держави в досягненні політичної й економічної незалежності з інтересами 
підприємств щодо максимізації прибутку та відповідного його перерозподілу. 
Кожне підприємство здійснює розрахунки та інші операції з підприємст-
вами інших держав. Тому дисципліна “Облік зовнішньоекономічної діяльності” 
дає можливість студентам опанувати методичні прийоми, вивчити зовнішньое-
кономічну діяльність, здобути знання, навички та певний досвід в організації і 
веденні обліку зовнішньоторговельних операцій. 
Мета вивчення дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” — 
здобути вміння і навички організації та ведення бухгалтерського обліку госпо-
дарської діяльності, пов’язаної із зовнішньоекономічною діяльністю, засвоїти 
комплекс теоретичних знань; ознайомитися з основними нормативними актами, 
інструктивними документами з питань бухгалтерського обліку основних зовні-
шньоторговельних та інших операцій. 
До основних завдань бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної дія-
льності належать такі: забезпечення керівництва підприємства та інших корис-
тувачів достатньою і правдивою інформацією, необхідною для прийняття рі-
шень; вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових і гос-
подарських операцій, що застосовуються в зовнішньоекономічних відносинах 
суб’єктів господарювання України із зарубіжними контрагентами; формування 
вміння документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних 
операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. 
Предмет дисципліни становлять фінансово-господарські операції в зов-
нішньоекономічних відносинах. 
Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
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українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 
7.050106 „Облік і аудит” (галузевий стандарт вищої освіти, 2004 р.)  
Навчальний план підготовки спеціаліста (на базі бакалавра) за спеціальні-
стю 7.050106 „Облік і аудит” напряму підготовки 0501 „Економіка і підприєм-
ництво”, 2002 р.  
Програма ухвалена кафедрою економіки та управління в будівництві і місь-
кому господарстві, протокол № 1 від 02.09.2009 р. та Вченою радою факультету Пі-
слядипломної освіти та заочного навчання (протокол № 1 від 4 вересня  2009 р.). 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
Мета:формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоеконо-
мічних фінансово-господарських операцій 
Завдання: вивчення методів і технології найпоширеніших фінансових та 
господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відноси-
нах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття 
вмінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних 
операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. 
Предмет вивчення дисципліні: фінансово - господарські операції в зов-
нішньоекономічних відносинах. 
Таблиця 1.1. - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
фахівця 
Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких  
спирається на дану дисципліну 
"Фінансовий облік 1,2" 
"Міжнародна економіка"  
"Звітність підприємства" 
Переддипломна практика та дип-
ломне проектування. 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (3/108) 
ЗМ 1.1 Основи і правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
(0,5/18).  Предмет, завдання і зміст дисципліни. Зовнішньоекономічні контрак-
ти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. 
ЗМ 1.2 Особливості обліку розрахункових і зовнішньоекономічних опе-
рацій () Облік  операцій з експорту. Облік операцій з імпорту. Облік бартерних 
операції та операцій з давальницькою сировиною. Облік інвестиційних опера-
цій. Облік валютно-фінансових операцій. Облік операцій на підприємствах з 
іноземними інвестиціями. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 
Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-
побутова) 
Функції діяльно-
сті у виробничій 
сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, те-
хнічна, інші) 
Репродуктивний рівень: 
Вивчення основних категорій і ви-
значень,теорії та методології облі-
ку окремих зовнішньоекономічних 
операцій 
виробнича аналітична  
Алгоритмічний рівень: 
Набуття практичних навичок відо-
браження господарських операцій 
у системі рахунків 
виробнича аналітична 
Евристичний рівень: 
Вміти аналізувати  відповідні но-
рмативно-правові документи. Зна-
ти особливості оподаткування зо-
внішньоторговельних операцій 
виробнича 
організаційна, 
аналітична 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де 
застосо-
вується 
1. Основна література  
1.1 Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 
16.04.91 р. № 959/12, зі змінами та доповненнями. 
1-8 
1.2 Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” 
від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР зі змін. і допов. 
1-8 
1.3 Закон України “Про податок на додану вартість” від 
03.04.97р. № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями. 
1-8 
1.4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив 
змін валютних курсів” // Все про бухгалтерський облік. — 
2003. — № 50. 
1-8 
1.5 Бутинець Ф.Ф., ЖиглейІ.В. Облік зовнішньоекономічної ді-
яльності: Підручник для студентів вищих навчальних закла-
дів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. 
Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп і перероб -Житомир: ПП "Ру-
та", 2006. - 388 с. 
1-8 
2. Додаткові джерела 
2.1 Валютні операції: порядок здійснення та облік:-8-те вид., пере-
раб. і доп.-Х.:Фактор, 2008.-256 с.  
1-6 
2.2 Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Хомин П. Я. Облік 
та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономі-
чних відносин. Навч. посібн. для студентів спец “Облік і ау-
дит” – Тернопіль: Астон, 2003. – 200 с. 
1-8 
2.3 Налоги и бухгалтерский учет http://www.factor.kharkov.com. 1-8 
2.4 Бухгалтер http://www.buhgalter.kharkov.com 1-8 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
Облік зовнішньоекономічної діяльності 
Мета:формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоеконо-
мічних фінансово-господарських операцій 
Завдання: вивчення методів і технології найпоширеніших фінансових та 
господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відноси-
нах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття 
вмінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних 
операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. 
Предмет вивчення дисципліні: фінансово - господарські операції в зов-
нішньоекономічних відносинах. 
Account of foreign economic activity 
Purpose: forming of the system of theoretical knowledge’s on the account of 
external economic financially - economic operations 
Task: study of methods and technology of the most widespread financial and eco-
nomic operations which are used in the external economic relationships of subjects of mé-
nages Ukraine with foreign contractors; acquisition of skills of the documentary providing 
and reflection of external economic operations in the set of accounts of record-keeping. 
Article of study discipline: financially are economic operations in external 
economic relations. 
Учет внешнеэкономической деятельности 
Цель: формирование системы теоретических знаний по учету внешне-
экономических финансово - хозяйственных операций 
Задание: изучение методов и технологии самых распространенных фи-
нансовых и хозяйственных операций, которые применяются во внешнеэконо-
мических отношениях субъектов ведения хозяйства Украины с иностранными 
контрагентами; приобретение навыков документального обеспечения и отображе-
нии внешнеэкономических операций в системе счетов бухгалтерского учета. 
Предмет изучения дисциплины: финансово - хозяйственные операции 
во внешнеэкономических отношениях. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної дисципліни 
Заочна форма навчання 
Призначення:  
підготовка спеціалістів 
Напрям, спеціальність,  
освітньо-кваліфікаційний  
рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –3 
Модулів – 1, Контро-
льна робота 
Змістових модулів – 
2 
Загальна кількість 
годин –108, Контро-
льна робота 
 
Напрям 0501 "Економіка і 
підприємництво" 
Спеціальності: 
«Облік і аудит» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: Спеціаліст  
 
Нормативна  
Рік підготовки: 6-й 
Семестр: 11-й 
Лекції – 10 год. 
Практичні  – 8 год. 
Самостійна робота – 90 
год. із них контрольна ро-
бота  – 15 год 
Вид  підсумкового конт-
ролю – іспит 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи 
становить 20% до 80%. 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час прове-
дення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні питання 
винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике 
значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студен-
тів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації. 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Тематичний план дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» 
складається з двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно 
окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних 
елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні за-
няття, самостійна робота студента. 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни 
Предмет і об'єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зов-
нішньоекономічної діяльності і порядок їх реєстрації. Основні задачі обліку і 
принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання зовніш-
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ньоекономічної діяльності в Україні. 
Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інфо-
рмації в системі бухгалтерського обліку 
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) і його функції. 
Структура зовнішньоекономічного договору(контракту). Відображення  в бух-
галтерському обліку договірних зобов'язань.  
Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій  
Поняття валютних засобів і операцій з ними. Класифікація валют. Курсові 
різниці і їх відображення в бухгалтерському обліку. Облік грошових коштів на 
рахунках у банку в іноземній  валюті. Облік наявної іноземної валюти в касі пі-
дприємства.  Порядок купівлі-продажу іноземної валюти та відображення опе-
рацій в бухгалтерському та податковому обліку. Облік розрахунків за відря-
дженнями за кордон. 
Основні форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та їх 
відображення в бухгалтерському облікую. Кредитні операції в іноземній валюті 
та їх відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку. 
Тема 4. Облік експортних операцій 
Сутність експортних операцій і задачі їх обліку. Особливості обліку екс-
портних операцій товарів (робіт, послуг). Особливості відображення  ПДВ і ін-
ших податків і зборів при експортних операціях. Облік авансів, отриманих від 
іноземних покупців 
Тема 5. Облік імпортних операцій 
Сутність імпортних операцій і задачі їх обліку Особливості обліку імпор-
ту товарів, робіт і послуг Особливості нарахування і відображення ПДВ, мит-
них платежів і інших зборів при імпортних операціях. Облік авансів, сплачених 
іноземному постачальникові. 
Тема 6. Облік бартерних операції та операцій з давальницькою сиро-
виною 
Поняття бартерних операцій, особливості оформлення. Оподаткування 
бартерних операцій.  Бухгалтерський облік бартерних операцій. 
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Основні поняття операцій з давальницькою сировиною. Особливості ук-
ладення договорів на переробку давальницької сировини. Митне оформлення 
операцій з  давальницькою сировиною. Документальне оформлення операцій з 
давальницькою сировиною. Особливості бухгалтерського обліку операцій з да-
вальницькою сировиною. Податковий облік операцій із давальницькою сиро-
виною. 
Тема 7. Облік інвестиційних операцій  
Форми іноземного інвестування. Відображення в обліку інвестицій в 
Україну.  Відображення в обліку інвестицій з України.  
Тема 8. Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями 
Бухгалтерський облік та оподаткування операцій на підприємствах з іно-
земними інвестиціями. Бухгалтерський облік та оподаткування на господарсь-
ких одиницях іноземних підприємств. Особливості обліку на господарських 
одиницях за межами України. 
2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчаль-
ної роботи студента 
Таблиця 2.1. - Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне 
навчання) 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові 
модулі 
Всього, 
кредит/ 
годин 
 
Лекції 
Семіна-
ри,практ
ичні 
Лаб. СРС 
Модуль 3,0/108 10 8 - 90 
ЗМ 1.1 Основи і правове 
регулювання зовнішньое-
кономічної діяльності 
0,5/18 2,0 - - 16 
ЗМ 1.2 Особливості обліку 
розрахункових і зовнішньо-
економічних операцій 
2,5/90 8,0 8,0 - 74 
Основи і правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (0,5/18). 
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Таблиця 2.2. - Лекційний курс (заочне навчання) 
Зміст 7.050106  
О і А 
ЗМ 1.1. Основи і правове регулювання зовнішньо - економіч-
ної діяльності 
2,0 
1.Предмет, завдання і зміст дисципліни 1,0 
2.Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображен-
ня інформації в системі бухгалтерського обліку 
1,0 
ЗМ 1.2. Особливості обліку розрахункових і зовнішньоеко-
номічних операцій  
8,0 
1.Облік валютно-фінансових операцій  4,0 
2. Облік експортних операцій 2,0 
3.Облік імпортних операцій 2,0 
4. Облік бартерних операції та операцій з давальницькою си-
ровиною 
- 
5.Облік інвестиційних операцій - 
6.Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиція-
ми 
- 
Разом: 10,0 
 
Таблиця 2.3. - Практичні заняття (заочне навчання) 
Зміст 7.050106  
О і А 
ЗМ 1.1. Основи і правове регулювання зовнішньо - економіч-
ної діяльності 
- 
1.Предмет, завдання і зміст дисципліни - 
2.Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображен-
ня інформації в системі бухгалтерського обліку 
- 
ЗМ 1.2. Особливості обліку розрахункових і зовнішньоеко-
номічних операцій  
8,0 
1.Облік валютно-фінансових операцій  4,0 
2. Облік експортних операцій 2,0 
3.Облік імпортних операцій 2,0 
4. Облік бартерних операції та операцій з давальницькою си-
ровиною 
- 
5.Облік інвестиційних операцій - 
6.Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиція-
ми 
- 
Разом: 8,0 
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2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних на-
вичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтен-
сивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоре-
тичних і практичних проблем ефективного  функціонування підприємства та 
його структурних підрозділів. 
Таблиця 2.4. - Самостійна навчальна робота студента 
Години Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) О і А 
Форма звіту 
ЗМ 1.1. Основи і правове регулювання зо-
внішньо - економічної діяльності 
16 
 
1.Огляд основної та додаткової літератури 1 Конспект 
2.Ведення термінологічного словника 1 Текст словника 
3.Розгляд контрольних запитань і прикла-
дів тестових завдань 
2 
Конспект 
4. Самостійний розгляд питань: Т.1, Т.2.  7 Конспект 
5. Підготовка до контрольної роботи 5 
Відповіді у зошиті для 
самостійних  робот 
ЗМ 1.2. Особливості обліку розрахункових 
і зовнішньоекономічних операцій 
74 
 
1.Огляд основної та додаткової літератури 6 Конспект 
2.Ведення термінологічного словника 4 Текст словника 
3.Самостійний розгляд питань:Т.6, 7, 8   48 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
4.Розгляд контрольних запитань і прикла-
дів тестових завдань 
6 
Конспект 
5. Підготовка контрольної роботи 10 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
Разом: 90  
 
2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
Вибіркове опитування на практичних заняттях    
КР  
Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1  
         Іспит  
         Усього  за  модулем  1  100% 
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2.6. Методи та критерії оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 
- поточний контроль зі змістових модулів; 
- складання екзамену. 
Оцінку знань студентів з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяль-
ності” здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця систе-
ма базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному 
занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної). 
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто ре-
алізується принцип модульного обліку знань студентів. 
Навчальним планом з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльно-
сті”  передбачено складання екзамену. Для оцінювання знань використовують 
чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS. 
Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів. 
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 
- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 
- виконання завдань на практичних заняттях; 
- виконання завдань поточного контролю. 
Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною систе-
мою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів 
перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.5). 
При оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх 
якості й самостійності. 
Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опану-
вання студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його для 
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вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового контролю 
(контрольна робота за білетами або тестування за вибором студента). 
Поточний контроль проводиться у письмової формі двічі по закінченню 
кожного зі змістових модулів після того як розглянуто увесь теоретичний мате-
ріал та проведені практичні завдання в межах кожного з двох ЗМ. 
Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційна (тео-
ретична) і практична частини (розрахункові завдання). Для цього білети для 
проведення поточного контролю мають два теоретичні запитання та розрахун-
кове завдання. Може бути також використано тестове завдання – за вибором 
студентів. 
Знання оцінюються за 4-бальною системою за національною шкалою (ко-
нтрольна робота) або за системою оцінювання за шкалою ECTS (тестові за-
вдання) (табл. 2.5). 
Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до екзамену є по-
зитивні оцінки з поточного контролю знань за змістовими модулями. 
За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до 
підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма зміс-
товими модулями більше 30% балів від загальної кількості з дисципліни (або 
більше 50% балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями). 
Екзамен здійснюється в письмовій формі за екзаменаційними білетами, 
які містять два теоретичних питання і розрахункове завдання, або за підсумко-
вим тестовим завданням (за вибором студента), що дає можливість здійснити 
оцінювання знань студента з усієї дисципліни «Управлінський облік». 
Екзаменаційні відповіді за білетами оцінюються за 4-бальною системою 
за національною шкалою, тестові завдання - за 100-бальною системою оціню-
вання за шкалою ECTS. В обох випадках оцінки згідно з методикою переведен-
ня показників успішності знань студентів перекладаються у відповідну систему 
оцінювання (табл. 2.5). 
Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою: 
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Оцінку „відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні від-
повіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих 
і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При 
виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчаль-
ного матеріалу, передбачені навчальною програмою. 
Оцінка „добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний 
матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано 
взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 
Оцінка „задовільно”. Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при 
викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 
практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 
матеріал, припускає помилки. 
Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 
виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елеме-
нтарному рівні. 
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Таблиця 2.5 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 
студентів 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
Визначення назви за шкалою 
ECTS 
ECTS 
оцінка 
% набраних 
балів 
ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне 
виконання лише з 
незначними помилками 
А 
більше 90 – 
100 
Дуже добре – вище 
середнього рівня з кількома 
помилками 
В 
більше 80 – 
90 
включно 
ДОБРЕ 
Добре – у загальному 
правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 
С 
більше 70 – 
80 
включно 
Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 
D 
більше 60 – 
70 включно 
ЗАДОВІЛЬНО Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії 
Е 
більше 50 – 
60 
включно 
Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перездати тест 
FX* 
більше 26 – 
50 
включно 
НЕЗАДОВІЛЬ-
НО 
Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота з 
повторним вивченням 
змістового модуля 
F** 
від 0 – 25 
включно 
* з можливістю повторного складання. 
** з обов’язковим повторним курсом 
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2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де 
застосо-
вується 
1. Основна література  
1.1 Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 
16.04.91 р. № 959/12, зі змінами та доповненнями. 
1-8 
1.2 Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” 
від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР зі змін. і допов. 
1-8 
1.3 Закон України “Про податок на додану вартість” від 
03.04.97р. № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями. 
1-8 
1.4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив 
змін валютних курсів” // Все про бухгалтерський облік. — 
2003. — № 50. 
1-8 
1.5 Бутинець Ф.Ф., ЖиглейІ.В. Облік зовнішньоекономічної ді-
яльності: Підручник для студентів вищих навчальних закла-
дів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. 
Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп і перероб -Житомир: ПП "Ру-
та", 2006. - 388 с. 
1-8 
1.6 Гордієнко НІ, Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономіч-
ної діяльності: Навч. посібник (для студентів економічних 
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